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Nowadays, the quick development of economics and society has brought great 
pressure to the police work, which is in the forefront of social and public management. 
In the view of the development trend of police service of various countries in the 
world, we can see that “New Public Management Ideological Trend” “Integrated 
Police” “A Policeman with Several Abilities” “Intelligence Guides Police Service” 
“Police Administration Socialization” have become the police service reformation 
forms that most countries’(districts’) police agencies are now promoting. In contrast, 
in our country, for a very long time, the police service promotion has been dominated 
by the single police service form, which now can no longer adapt to the requirements 
raised by the society to the police work.  
From the foundation of our police security till now, there have been continuous 
researches and exploration on the reformation and improvement of police service 
system institutions, operation mechanism and supporting measures. However, till now 
there hasn’t been a countrywide reformation outline and direction; basically, police 
securities from place to place make experiments and innovate by themselves. 
Therefore, researching and promoting modern police service reformation under the 
new circumstance not only has researching value on theory and policy but also quite 
conforms to the requirement and trend of police practice. 
The paper analyzes the system, mechanism and external circumstance 
difficulties and limitations that Fujian police service faces in the process of 
reformation and practice, starting with analyzing the social background and 
experience that other areas carrying on the police service reformation. It 
comparatively studies the researching achievements on the police service reformation 
at home and abroad and some advanced countries’ (districts’) practice on police 
service reformation, from which, it extracts the generality, advantages and revelation 
and then analyzes and predicts them using the knowledge of public management and 
finally concludes the ways and solutions to Fujian police service reformation, which 
are: establishing new idea of modern police service reformation having Chinese 
characteristics; reforming and improving the  system and mechanism conforming to 














conforming to police service reformation and promoting the measures of police 
management socialization. 
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